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I Voice Area Recital 
I Amarilli, mia bella Cory F. Jones, Baritone 
Donald J. Armstrong, Piano 
Giulio Caccini 
(1551-1618) 
I from Le nozze di Figaro, K. 492 Recit.: Hai gia vinta la causa! 
Aria: Vedro mentr'io sospiro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
I Jeffrey Shelton, Baritone Donald J. Armstrong, Piano 
I 
Placido Zeffiretto, Op. 7 No. 1 
Jennifer Noel, Soprano 
Donald J. Armstrong, Piano 
1 Adelaide, Op. 46 
David Vish, Tenor 
Nancy Pounds, Piano 
I from Die SchlJne Mallerin, D. 795 Wohin? 
I from Faust (1859) 
Edward Corpus, Bass 
Ben Blozan, Piano 
I 
I 
I 
I 
I 
Ah! Je ris de me voir si belle 
Verborgenheit 
The Floral Dance 
Everywhere I Look 
Alison Hoelscher, Soprano 
Patricia Foltz, Piano 
John Wahl, Baritone 
Katie Henderson, Piano 
Leslie Pomykala, Soprano 
Leslie Ebner, Piano 
Vincenzo Righini 
(1756-1812) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Katie Moss 
(1881-?) 
Molly Carew 
(17977-1901) 
Kemp Recital Hall 
Thursday Afternoon 
October 26, 1995 
2:00p.m. 
